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По воспоминаниям восстановлено, что в июле 1774 года «народного ца­
ря-батюшку» встречали хлебом и солью. Церковь отслужила молебен. В знак 
уважения Емельяну даже обмыли в пруду сапоги. Но на следующий день Пуга­
чев показал свой нрав. Он приказал спустить из пруда воду, которая требова­
лась для технологического процесса. Жители долго умоляли о пощаде. Уговоры 
не помогли. После этого в нормальную колею завод входил несколько лет
1
. 
А самое главное, на мой взгляд, людям села Нижнеиргинского удалось 
сохранить до наших дней художественные промыслы. Здесь и поныне плетут 
лапти, катают валенки, бьют на шерстобитке шерсть, плетут из лозы, делают 
деревянную мебель и т.д. А еще здесь есть уникальный ансамбль «Огонек», 
к которому приезжают исследователи из Екатеринбурга и других областей. 
Пенсионерки, входящие в состав ансамбля, сохранили не только традиционные 
костюмы старообрядцев, но песни (слова, мотив). 
Таким образом, мы видим, что при должной организации сельский ту­
ризм может быть не только полезным для здоровья, экологическим, «зеленым», 
но и культурно-познавательным. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Туристские ресурсы России являются мощным потенциалом для полно­
ценного и качественного отдыха граждан. Сельский туризм, как вид отдых 
в сельской местности, сегодня является не просто явлением моды, но и серьез­
ной необходимостью – загрязнение городской среды, напряженный ритм в го­
родах будит в горожанах желание отдохнуть среди чистой природы. 
В концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 
на период до 2020 года одним из приоритетных направлении развития внутрен­
него туризма признается именно сельский туризм. 
По общепринятому определению, сельский туризм – это путешествия 
граждан с постоянного места жительства в сельскую местность с размещением 
в сельских гостевых домах, сельских усадьбах и на фермах с туристскими це-
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лями и без занятия деятельностью, связанной с получением дохода 
от источников в месте временного пребывания
1
. 
Главной целью сельского туризма является формирование нового ком­
плексного туристического продукта, который учитывает историко-культурные, 
природные и иные ресурсы сельских местностей региона. 
Деятельность в сфере сельского туризма является предпринимательством, 
которое подразумевает, что сельские жители сдают туристам в наем свои жи­
лые помещения, либо «гостевые» дома и делают это систематически, извлекая 
при этом доход. Сельский туризм связан с посещением сельской местности 
с культурно-познавательной целью, знакомством с традиционным народным 
бытом, но также может преследовать и иные цели: приобщение к традицион­
ным промыслам и ремеслам, посещение религиозных мест и центров. 
Следует отметить, что сельский туризм может развиваться не везде, 
а лишь в регионах, неохваченных деятельностью, которая загрязняет окружа­
ющее среду. 
Сельский туризм может эффективно развиваться и функционировать 
на таких территориях как села и деревни; малые города с характерной традици­
онной архитектурой, бытом, культурой; сельскохозяйственные фермы; лесной 
фонд; природные парки и специфические охраняемые территории; зоны отдыха 
и дачные зоны; природные феномены; монастыри и священные места; досто­
примечательности народной культуры под открытым небом
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. 
Важно, что сельский туризм способствует также улучшению жизни 
и самих семей, принимающих у себя туристов, помогает местным жителям ре­
шить социально-экономические проблемы семьи, помогает занять членов семьи 
интересным, доходным и достойным уважения трудом
3
. 
Сельский туризм стимулирует развитие всех прилегающих сельских тер­
риторий: туристы, приезжая на отдых, обязательно заправят свои машины 
неподалеку, посетят местные магазины и музеи, возьмут на прокат лодки 
и велосипеды. 
Свердловская область обладает огромным потенциалом для развития 
сельского туризма, поскольку она владеет бесценными природными богат-
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ствами и уникальным культурным наследием. Благодаря красоте уральской 
природы, самобытным народным обычаям и другим факторам возрастает инте­
рес к сельскому туризму и у иностранных туристов
1
. 
На сегодня хорошим потенциалом для сельского зеленого туризма обла­
дают Невьянский городской округ, Алапаевский, Нижнесрегинский, Красноу-
фимский, Первоуральский, Шалинский, Нижне-Тагильский, Полевской, Сы-
сертский районы. 
Потенциальными туристами считаются, в первую очередь, жители инду­
стриальных городов Свердловской области (Н. Тагил, Краснотурьинск, Крас-
ноуральск, Каменск-Уральский, Новоуральск и т. д) и жители столицы Урала – 
Екатеринбурга. Потенциальный клиент сельского туризма – средний класс. 
Потребителем или целевой группой могут быть: семьи с детьми; пожилые 
люди; компании молодых людей; люди, любящие спорт (при наличии соответ­
ствующих услуг для занятий спортом, такие как верховая езда, прокат лыж 
и т. д.). Многие бизнесмены, уставшие от проблем городской жизни (пробки 
на дорогах, скоростной ритм насыщенной информацией рабочей атмосферы), 
проникаются ностальгией по спокойной сельской жизни. Дети горожан, 
в большинстве своем, не видели близко живых домашних животных, 
не представляют, что такое родник, поход в лес за грибами и т.д. 
Однако, серьезным препятствием в развитии сельского туризма на Урале, 
к сожалению, является менталитет сельчан – деревенские жители с недоверием 
воспринимают туристов и соглашаются принимать их у себя только в случае, 
если видят, что этим успешно занимаются соседи. 
Кроме финансовых и правовых аспектов развитию сельского туризма 
на Урале препятствует еще и то, что многие горожане поддерживают настолько 
тесные связи с селом, что сельский туризм они не воспринимают как форму от­
дыха. 
С функциональной точки зрения сельский туризм тесно связан с другими 
видами туризма, такими как рекреационный, культурный, специализированны­
ми видами туризма – лыжным, охотничьим, рыбацким, культовым и т.д. Это 
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позволяет включать сельский туризм в комбинированные туры, что преумно­
жает спрос на традиционный туристический продукт
1
. 
Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что Свердловская 
область обладает необходимым потенциалом для развития сельского туризма. 
Реализация этого потенциала также позволит региону решить ряд социально-
экономических проблем, таких как безработица, пьянство, ухудшение экологи­
ческого состояния среды и другие. Поэтому требуется активная и обдуманная 
государственная политика в развитии внутреннего туризма в целом и сельского 
туризма в частности. 
Т.А. Саргсян 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Свердловская область расположена в пределах Среднего и Северного 
Урала и на равнинах Западной Сибири, примыкающих к Уралу с востока. Пло­
щадь – 195 тыс. кв. км (1,14 % от всей территории России); 
Крайняя северная точка – одна из вершин хребта Поясовый камень; самая 
южная точка – в Артинском районе на границе с Башкирией; крайняя западная 
точка – в 12 км к западу от пос. Нижняя Ирга в Красноуфимском районе; самая 
восточная точка – на границе с Тюменской областью, к юго-востоку 
от д. Герасимовка Тавдинского района. 
Западные соседи Свердловской области – Республика Коми и Пермский 
край. Южные соседи Свердловской области – Республика Башкортостан, Челя­
бинская и Курганская области. На севере Свердловская область граничит 
с Тюменской областью, на северо-востоке – с Ханты-Мансийским автономным 
округом. 
Более 15,5 тыс. рек и 2,5 тыс. озер украшают ландшафт Среднего Урала. 
Самые большие реки — Тавда, Тура, Исеть несут свои воды в бассейн Оби. 
К бассейну Камы относится одна из красивейших горных уральских рек – 
Чусовая
2
. 
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